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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman agama pada sebagian 
masyarakat di kota pekanbaru ini dilihat dari kebanyakan masyarakat beribadah 
sekedar ikut-ikutan dan tidak mengetahui secara baik dari dasar hukumnya. 
Penelitian ini dilakukan di Yayasan Tafaqquh Kota Pekanbaru. Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah bagaimana metode dakwah yayasan tafaqquh dalam 
meningkatkan pemahaman agama masyarakat di kota pekanbaru. Informan 
penelitian ini berjumlah 4 orang. Data dikumpulkan melalui Wawancara, 
Observasi dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran data diatas dapat disimpulkan bahwa 
Metode Dakwah Yayasan Tafaqquh dalam Meningkatkan Pemahaman Agama 
Masyarakat di Kota Pekanbaru yaitu : Pertama, Yayasan tafaqquh menggunakan 
metode dakwah Bil Hikmah dilakukan dengan pendekatan sosial dan pendekatan 
pendidikan besilabus seperti pembelajaran tahsin, tajwid, fikih umum, fikih 
wanita , bahasa arab, public speaking, dan lainnya. Kedua, Yayasan tafaqquh 
menggunakan metode dakwah Bil Mauidzatil Hasanah dilakukan dengan cara 
penyampaian dakwah berdasarkan menkaji satu hadis dijelaskan rowi dan 
perowinya dan kemudian dijelaskan isi hadist tersebut dengan bahasa yang mudah 
dimengerti mad’u. Ketiga,Yayasan tafaqquh menggunakan metode dakwah Bil 
Mujadallah yaitu dengan tanya jawab dilakukan sesudah caramah dengan 
kemampuan para Da’i dari segi keilmuan agamanya dan juga dengan sikap yang 
baik. Keempat media yang digunakan dalam berdakwah yaitu  menggunakan 
media sosial, seperti youtube, facebook, instagram dan juga buku yang dikarang 
oleh Da’i Tafaqquh dan juga buku agama dari berbagai sumber lainnya. Akhirnya, 
bahwa metode dakwah Yayasan Tafaqquh dalam meningkatkan Pemahaman 
Agama Masyarakat di kota Pekanbaru telah dilkukan dengan baik, akan tetapi 
perlu adanya optimalisasi lagi. 
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ABSTRACT 
 
THE METHOD OF DAKWAH (ISLAMIC PROPAGATION) OF THE 
YAYASAN TAFAQQUH IN IMPROVING THE RELIGIOUS 
UNDERSTANDING OF THE PEKANBARU SOCIETY  
 
BY: DEPRIWAN SYAH  
 
This research is motivated by the lack of religious understanding among people in 
Pekanbaru. This can be seen from the fact that there are many people who just 
follow the religious practices without knowing their legal reasoning. This research 
is done at Yayasan Tafaqquh Pekanbaru. The formulation of the problem in this 
research is how the method of dakwah of the yayasan tafaqquh in improving the 
religious understanding of the Pekanbaru society is. There are four informants 
selected in this research. Data is collected from observation, interview, and 
documentation. It is then analyzed based on a descriptive-quantitative method. 
This thesis finds that the method of dakwah of the yayasan tafaqquh in improving 
the religious understanding of the Pekanbaru society is done : The first, the 
Yayasan tafaqquh uses  Bil Hikmah method by using social and educational 
approaches using syllabus for tahsin, tajwid, general fiqh, woman fiqh, Arabic 
language, public speaking, and others. The second, the Yayasan tafaqquh uses Bil 
Mauidzatil Hasanah in delivering religious speeches based on the hadith. It is 
then explained in a detail so that it can be understood well. The third, the Yayasan 
tafaqquh uses Bil Mujadallah .it is done by providing a question-answer method 
done after religious speeches. The fourth, media used in the dakwah  are social 
media such as youtube, facebook, instagram . However, books are also still used 
especially they are written by the Tafaqquh preachers and other religious teachers. 
Finally, the method of dakwah of the yayasan tafaqquh in improving the religious 
understanding of the Pekanbaru society  has been done well but it still needs to be 
enhanced.  
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